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Morruda 
 
 
Tamaño: Grande o medio. 
 
Forma: Cónico-truncada o esférica, con acostillado mas o menos marcado y contorno a veces exagonal. 
 
Cavidad del pedúnculo: Mas bien amplia, profunda, ensanchándose desde su base. Fondo con ruginosidad 
verde marrón que rebasa la cavidad. Borde ondulado. Pedúnculo: Corto y medio, leñoso y pubescente. 
 
Cavidad del ojo: Ancha y poco profunda, de fondo suavemente fruncido. Borde ondulado en forma de 
mamelón. Ojo: Medio. Abierto, cerrado o entreabierto. Sépalos triangulares, vueltos hacia fuera o 
entrecruzados, verdes y tomentosos. 
 
Piel: Levemente grasa. Color: Amarillo intenso. Chapa mas o menos amplia rojo ciclamen. Punteado 
numeroso, blanquecino o ruginoso, con aureola blanca o rojiza. 
 
Tubo del cáliz: De regular tamaño, mas bien triangular, con los estambres insertos en su media. 
 
Corazón: Pequeño, semi-acordado. Eje cerrado o entreabierto. Celdas alargadas, cartilaginosas. 
 
Semillas: Poco abundantes y de tamaño mas bien pequeño. 
 
Carne: Blanco amarilla con fibras verdosas. Tierna, suavemente crujiente. Sabor: Agradable y perfumada.  
 
Maduración: Otoño-Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
